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Encara hi ha Pirineus per
als mitjans de comunicació
Problemes jurídics han obligat l'AMI a
crear un organisme francès i un d'espanyol
— Ernest Udina —
Els dies 11 i 12 de juny de 1993, a
Puigcerdà i Font-romeu, es constituí
jurídicament l'AMI, Associació de Mitjans
de Comunicació Interpirinencs, creada a
Barcelona dos anys abans. Problemes
jurídics provocats per les diferents
legislacions espanyola i francesa han fet
impossible la creació d'una sola
associació. N'hi haurà, doncs, dues, la del
nord i la del sud dels Pirineus, amb un
Comitè d'Enllaç.
"Els Pirineus ja no són una barrera que
separa", va dir el president del Consell
Comarcal de la Cerdanya, Josep Tajà, en
obrir-se les sessions de la III Trobada
Anual de l'AMI i alhora IV Seminari de
Premsa Regional Pirinenca, el dia lla
1 Hotel del Prado de Puigcerdà, i el 12 al
complex municipal de Font-romeu, dues
poblacions de la Cerdanya tan
artificialment dividida pel Tractat dels
Pirineus.
La trobada i seminari, en què van participar una
quarantena de periodistes de les set regions
pirinenques (Catalunya, Llenguadoc-Rosselló,
Migdia Pirineus, Aquitània, Euzkadi, Navarra i
Aragó), analitzà quatre reptes com a marc
general de la col·laboració dels mitjans de
comuncació interpirinencs.
El primer repte fou exposat, a partir de l'euro-
regió que formen les tres primeres regions
esmentades, per Joaquim Llimona, director
general del Departament del Comissionat per a
Actuacions Exteriors de la Generalitat.
"Regionalització i integració europea són dos
conceptes complementaris", va dir. Analitzà el
fenomen regional europeu i indicà la manca
d'instruments jurídics per a la cooperació
transfronterera, com un dels principals
problemes.
El segon repte fou desenvolupat per Lluís
Carreño, representant de l'Ajuntament de
Barcelona a la xarxa C-6 (ciutats capitals de
regió: Barcelona, Saragossa, València, Palma de
Mallorca, Montpeller, Tolosa de Llenguadoc).
Desenvolupà els projectes econòmics i culturals
necessaris en els diversos nivells de cooperació
entre les ciutats, "les unitats territorials on
l'Administració és més propera als ciutadans".
Ambdós ponents es mostraren d'acord a separar
la Cambra de les Regions de la de les Ciutats en
el Comitè Consultiu que ha de crear la
Comunitat Europea.
El tercer repte, les infrastructures territorials, fou
exposat per l'enginyer i assessor de la
Generalitat Albert Serratosa, el qual va parlar de
la necessitat del Tren de Gran Velocitat i
desenvolupà especialment la necessitat que la
xarxa de carreteres i autopistes sigui reticular, al
contrari del model francès centralista que fa, per
exemple, que per anar de Bordeus a Lió s'hagi
de passar per Paris.
Finalment, desenvolupà el quart repte —la
immigració— l'antropòloga Maria Àngels Roque,
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Sessió inaugural de la
trobada. D'esquerra a dreta:
Maurice Vincent, president
de l'AMI Nord; Josep Tajà,
president del Consell
Comarcal de la Cerdanya;
Carles Sentís, president de
l'AMI Sud i del Comitè
d'Enllaç de l'AMI; Jean-
François Rey, agregat de
comunicació del consolat de
França a Barcelona, i Marcelo















































Els tres darrers són,
respectivament, responsables de
les comissions d'Informació
econòmica, de la Premsa
comarcal i dels Mitjans de
comunicació dels poders locals.
directora d'estudis de l'Institut Català d'Estudis
Mediterranis. Roque va insistir en la importància
de la immigració per a Catalunya —"si no n'hi
hagués hagut, avui seríem només dos milions i
mig"— i es va pronunciar per una Europa no de
mosaic, sinó de melting pot, "de sincretisme
entre les diverses cultures".
Quinze conclusions
Dels debats d'aquestes ponències de l'li de juny
i de l'endemà —quan a Font-romeu diversos
periodistes van exposar temes de cooperació—,
en resultaren les quinze conclusions de la
trobada. Hi van intervenir, el dia 12, els
periodistes Guy Empociello i Joseph Biosca, del
diari La Dépêché du Midi (Tolosa); Carlos
Belinchon, del canal televisiu FR3 Sud (Bordeus);
Christian Gaillard, del diari Midi Libre
(Montpeller); Marc Vila, director del Diari
d'Andorra; els presidents de l'Associació de la
Premsa de Navarra, Jesús Tanco, i d'Aragó,
Ricardo Vázquez de Prada; Jaume Arias, de La
Vanguardia; Rafael Nadal, d'El Periódico; els
presidents de l'AMI, Carles Sentís i Maurice
Vincent; el secretari, Marcelo Aparicio, i el
secretari de l'Associació de Periodistes Europeus,
Ernest Udina.
El bloc de conclusions es divideix en tres
apartats. Les cinc organitzatives fan referència a
la constitució de les AMI, del Comitè d'Enllaç, i
tres Comissions: de la premsa comarcal, dels
gabinets de comunicació locals, i d'informació
econòmica. Altres cinc conclusions es refereixen
al marc general d'actuació: es demana als
governs espanyol i francès un estatut jurídic que
permeti la creació d'una sola AMI; cal potenciar
les quatre llengües al nord i al sud dels Pirineus;
cal la col·laboració entre les TV i ràdios públiques
d'una banda i l'altra dels Pirineus, com cal que es
vegi la TV francesa a Barcelona; intercanvi i
beques per a periodistes dels diversos mitjans i el
mateix en el cas de les facultats de periodisme.
Les cinc conclusions finals o propostes concretes
són: gestió de la nova junta directiva de l'AMI
per tal que es concreti la col·laboració entre FR3
Sud i TV3, igualment en el cas de les ràdios
públiques per a l'emissió de programes conjunts,
foment dels suplements de col·laboració entre
diversos diaris, un anuari —que editarà el Centre
Internacional de Premsa de Barcelona— dels
mitjans de comunicació de les set regions
pirinenques, i preparar un butlletí conjunt entre
les dues AMI, els responsables de les quals es
reuniran abans de fi d'any per desenvolupar
aquestes conclusions.
Fa tres anys que s'ha endegat aquest procés de
col·laboració. No hi ha encara grans resultats,
però l'important és posicionar-se per a un
ineludible futur de col·laboració perquè, com va
dir el president Carles Sentís, "no pot ser que
aquí puguem veure tant televisions com la CNN i
en canvi no puguem sentir ni veure les ràdios i
televisions dels nostres països que estem tan a
prop". •
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